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El objetivo principal de esta investigación es como un edificio público hace parte del espacio 
público, los elementos articuladores del centro fundacional de Usaquén juegan un papel 
importante en el desarrollo de la inclusión en el espacio público. El enfoque que se utilizó son 
por medio de estos conceptos patios, pasajes y recintos, en la modificación en que se plantea la 
arquitectura de apropiación y como se referencia con el edificio público. Como resultado, se 
observa la continuidad del espacio público con el edificio público en centros de manzana, donde 
se crean pasajes urbanos internos conectando vías principales entre los proyectos, además de 
nuevos espacios gracias a patios y recintos. La investigación permite concluir que el edificio 
público comparte servicios de transición por medio de patios y pasajes a espacios incluyentes, y 
que el equipamiento comparte las diferentes actividades al usuario como acceso público y al 
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The main objective of this research is how a public building becomes part of public space; the 
articulating elements of the foundational center of Usaquen play an important role in the 
development of inclusion in public space. The approach that was used is through these concepts 
patios, passages and enclosures, in the modification in which the architecture of appropriation is 
raised and as it is referred to with the public building. As a result, the continuity of the public 
space with the public building is observed in block centers, where internal urban passages are 
created connecting main roads between the projects, as well as new spaces thanks to patios and 
enclosures. The research allows us to conclude that the public building shares transition services 
by means of patios and passages to inclusive spaces, and that the equipment shares the different 







Architecture, urban development, historical place, enclosure, topography. 
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Introducción  
El presente artículo es el resultado del proyecto de trabajo de grado con título “Patios, recintos y 
pasajes” en el programa de Arquitectura de la Facultad de Diseño en la Universidad Católica de 
Colombia. El lugar de intervención es el centro fundacional de Usaquén, donde se presentan 
unas problemáticas que se relacionan a una escasez de espacios y permanencias, además de la 
falta de conectividad en las nueve manzanas del centro fundacional de Usaquén. Por otro lado, 
se plantea la arquitectura de apropiación esta se resuelve con algunos conceptos que se 
desarrollaran a lo largo del trabajo y cómo lo público, semipúblico y privado conllevan al 
planteamiento del proyecto. 
Preguntas de grado decimo: 
 ¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución de problemas de la sociedad 
contemporánea?  
 ¿Cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto real, y 
aporta calidad al espacio urbano?  
 ¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de un proyecto urbano – 
arquitectónico coherente y pertinente? 
El objetivo arquitectónico propuesto en el Centro Fundacional de Usaquén, es la respuesta a una 
serie de necesidades de conexión entre lo macro del proyecto a lo micro, contribuyendo a la 
solución que necesita el sector para su fortalecimiento y desarrollo. La propuesta de urbanismo 
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y el objetivo arquitectónico son un equipo concurrente que trabaja para la solución de espacios 
interrelacionados mediante los conceptos establecidos en espacios de intervención, con el fin de 
desarrollar calidad en actividades que potencialicen el uso en la población fija y flotante que se 
interactúa con él, además fortalece las relaciones de conexión con centros de manzana. El diseño 
constructivo es el elemento principal, ya que es la estructura de ambos temas para tener un 
carácter que fortalece la propuesta, además de proporcionar nuevos elementos tecnológicos con 
el fin de contribuir, recuperar y sustentar algunos recursos no renovables presentados en el 
lugar.  
Este proyecto está enfocado en la articulación de los elementos arquitectónicos al interior de las 
manzanas de Usaquén que resuelven la continuidad del espacio público al interior de las 
manzanas, por medio de patios, recintos y pasajes, teniendo en cuenta lo anterior se plantean 
problemáticas en consecuencia con la metodología que se llevaran a cabo en el desarrollo del 
artículo, ¿Cómo se conecta el centro fundacional por medio de patios, recintos y pasajes? 
¿Cómo la arquitectura de apropiación es inclusiva en un espacio público y privado?, en 
consecuencia, el objetivo principal es determinar los elementos arquitectónicos articuladores del 
centro fundacional de Usaquén y como se relaciona con el carácter arquitectónico del proyecto. 
Dicho esto, la propuesta se forma de parámetros y estrategias que sustentan la concurrencia en el 
proyecto arquitectónico, constructivo y urbano, para lograr la consolidación hacia la arquitectura 
de apropiación, además se desarrolla la metodología donde se plantean los conceptos, criterios, 
y estrategias que definen el proyecto. Finalmente se desarrollan unos resultados del trabajo 
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presentado en el desarrollo del artículo, además de las conclusiones y la discusión en la 
arquitectura de apropiación junto a los elementos que articulan el centro tradicional. 
Metodología 
En primera instancia, se abordó el ejercicio de comprensión de los conceptos desarrollados en 
esta investigación. Se establecieron varios autores en el desarrollo metódico del proyecto, donde 
se trabajaron cuatro temas fundamentales para el desarrollo del mismo, estos temas a desarrollar 
fueron:  
- Intervención en centro histórico 
- Inserción en manzana  
- Arquitectura de apropiación  
- Estereotómico / tectónico 
Para el primer tema fue necesario realizar un análisis del lugar de intervención el cual sería el 
centro fundacional de Usaquén, la localidad de Usaquén se ubica en el norte de la ciudad, allí se 
estudia de cerca la condición urbana del sector donde permite conocer las conexiones de los 
espacios entre la plaza central y las manzanas que la rodean, además permite ubicar aquellos 
sectores que tienen un bien interés cultural (BIC). La localidad presenta una caracterización de 
uso mixto ya que en gran parte las edificaciones del sector son de uso económico, esto nos 
permite identificar que los habitantes de la localidad son minoría a comparación de la población 
flotante en el centro fundacional.  
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Adicionalmente presenta déficit de espacio público para los habitantes de la localidad y para el 
gran flujo vehicular que deteriora las vías peatonales del sector.  
 
Figura 1. Ubicación geográfica. Fuente: https://www.google.com.co/maps/@4.6952433,-
74.0300535,17.5z?hl=es&authuser=0 
Simultáneamente, se iniciaron los recorridos por el centro fundacional, dando paso al método de 
observación, como se observa en la Figura 1, además, se estudiaron de las vías de la carrera 
séptima a la carrera quinta entre las calles 119B a 117, determinando los diferentes espacios y la 
recolecta de información necesaria para dar cuenta de la manzana correspondiente, su espacio 
público, las vías con accesos restringidos a vehículos y las dinámicas económicas asociadas 
alrededor de esta. El método de observación consistió en visitar y fotografiar la manzana para 
detectar situaciones particulares del ejercicio en las fachadas, centros de manzana sin uso y otros 
elementos del sistema como patios y recintos en el espacio público, como se observa en la 
Figura 2.  
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Figura 2. Nolli e inverso. Fuente: elaboración propia. 
Para el segundo tema la Inserción en manzana se trabajó el texto Gracia F. d, (1992), donde se 
tuvo en cuenta los niveles de intervención, que se van a generar en las tres escalas, una de ellas 
es la modificación circunscrita donde se plantea el edificio actuando dentro de los limites, es 
decir, “la intervención, quedara integrada a la forma original, o al menos, presentará ante ella un 
carácter subsidiario, y su impacto sobre el entorno será leve”. (pp. 190), el segundo nivel es la 
modificación locus, donde el proyecto se expande y afecta el entorno, es decir, “la escala de 
referencia para evaluar el impacto de modificación viene indicada por el entorno del edificio o 
edificios en los que se opera”. (pp. 215), y por ultimo esta la pauta de conformación urbana, 
donde los conectores cambian la morfología del espacio urbano.  
En el tercer tema se encuentra la arquitectura de apropiación, el cual se trabaja mediante la 
construcción del proyecto en las tres escalas, en la escala macro la conexión entre centros de 
manzana, en una escala meso la conexión directa desde la carrera séptima a la carrera quinta y 
por último la escala micro la conexión de los proyectos por medios de patios, recintos y pasajes, 
estas con el fin de referenciar la función de los espacios en la manzana. 
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Por último, el cuarto tema es el carácter Estereotómico/tectónico donde se trabajó el texto 
Campo, A. B. (2011) y se definieron los conceptos, para definir el componente constructivo en 
altura con las pautas estructurales de cada una, además de los detalles y tecnologías que debe 
tener el proyecto. Dicho esto, y como se mencionó anteriormente se nombran cuatro temas que 
conforman el proyecto de manera general a especifico como se observa en la Figura 3, 
explicando cada tema en concurrencia con los tres diseños. 
 
Figura 3. Temas y conceptos. Fuente: elaboración propia. 
En esto se plantea el método diseñado por la Universidad Católica de Colombia que se refiere a 
la “ingeniería inversa” (Colombia, 2010) que se realiza como primera acción en la realización 
del proyecto, este proceso académico da iniciativas a los diferentes análisis que aportan ideas 
como áreas a intervenir, métodos de medición y claridad de los conceptos que se aplican al 
ejercicio, como el Diccionario de geografía urbana, urbanismo y definición del territorio, 
Ambiente y ciudad II, Pensar con las manos y Construir en lo construido. 
Finalmente, al realizar el análisis presentado anteriormente se encuentran distintas falencias, es 
por esto que se plantean diferentes problemáticas, la accesibilidad peatonal del sector en general 
con el centro fundacional, escasez de mobiliario, que conllevan a la inclusión, vacíos en centros 
de manzana sin uso específicos. Por otro lado, se mantiene consolidado el sector y esto se 
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evidencia en los diferentes pasajes comerciales que proporcionan actividades eco-culturales con 
proyección urbano-arquitectónico en el centro fundacional.  
Resultados  
Teniendo en cuenta los conceptos trabajados en el desarrollo del proyecto, se hace una 
aproximación a tres escalas de intervención en el mejoramiento urbano, estas con el fin de 
cambiar la tipología de manzana en el centro fundacional de Usaquén. Por ende, cada escala 
explicará el cambio determinado por los conceptos trabajados en el mejoramiento urbano para el 
centro histórico de Usaquén. 
Escala nueve manzanas 
El objetivo en esta escala es consolidar nuevos espacios públicos dentro de la zona delimitada, 
por medio de: pasajes en el centro fundacional, conexiones en vías principales o en el anillo 
exterior de las nueve manzanas, integración de las personas frente al espacio público nuevo y 
existente, además del aprovechamiento de centros de manzana con el fin de conectar el espacio 
público, semipúblico y privado al proyecto.  
“Que la gente se sienta inclinada a caminar y a permanecer en los espacios urbanos es una 
cuestión íntimamente ligada a cómo se maneja la dimensión humana si se ofrecen los incentivos  
adecuados.” (Gehl, 2014, P 17) 
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Por ese motivo, se potencializo el acceso peatonal a las nueve manzanas desde la carrera 
séptima entre calles 117 a 119B hasta la carrera quinta, permitiendo que algunas vías sean con 
acceso restringido a vehículos, otro factor fue la peatonalización de las vías internas del anillo 
de las nueve manzanas con el fin de aumentar la población fija y flotante del sector por medio 
de uso económico de esta zona.  
¿Cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto real, 
y aporta calidad a los escenarios de interés público?  
El proyecto urbano se articula por medio de pasajes y centros de manzana donde existe una 
relación inmediata con el centro fundacional, el pasaje es el elemento articulador que jerarquiza 
las conexiones entre la carrera séptima y la carrera quinta, asimismo, los patios y recintos 
generan un orden con el proyecto arquitectónico. Como se observa en la Figura 4, la planta 
general tiene dos pasajes principales que van de norte a sur y de oriente a occidente, siguiendo 
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Figura 4. Planta general. Fuente: elaboración propia. 
Por otro lado, nos cuestionamos ¿Cómo un edificio público es espacio público? El proyecto es 
un espacio público en función y en altura, ya que este tiene la necesidad y la conexión inmediata 
con el espacio público, sin embargo, el edificio público se le llama arquitectura de apropiación, 
con el fin de generar la conexión en el espacio público del sector. Como se observa en la Figura 
5, la conexión del espacio público se da por medio de rampas, escalinatas y escaleras, teniendo 
en cuenta el carácter inclusivo en el proyecto que atrae a la población del sector. 
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Figura 5. Cortes Urbanos. Fuente: elaboración propia. 
Escala unidad de intervención 
A partir del desarrollo de intervención se da inicio a la fase que logra la conexión directa desde 
la carrera séptima, teniendo en cuenta cada uno de los centros de manzana intervenidos de 
occidente a oriente creando un pasaje continuo desde la carrera séptima a la carrera quinta, 
generando un mayor acceso a cada uno de los proyectos propuestos. Por otro lado, al interior de 
cada manzana se desarrollan actividades pasivas y activas que fortalecen la apropiación del 
espacio público y a su vez la percepción con un espacio inclusivo que invita a recorrer en su 
totalidad y muestra conexión con el entorno inmediato. 
Posteriormente, se intervino el programa urbano para el desarrollo y mejoramiento de accesos a 
vías con restricción vehicular, vías peatonales y andenes. Además, se generó conexiones de 
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pasajes comerciales y patios con actividades pasivas y recreativas desde centros de manzana, 
generando una mayor integración de población en el espacio público. 
Como se observa en las Figuras 6, el punto de partida desde la carrera séptima eje y vía 
principal a la carrera quinta como se mencionó anteriormente, donde cada manzana desarrolló 
un planteamiento diferente a la continuidad del pasaje y también la intervención en centro de 
manzana propuesta por el eje intervenido. 
  
Figura 6. Propuesta intermedia – Intervención 3 manzanas. Fuente: elaboración propia. 
¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución de problemas de la 
sociedad contemporánea a través de proyectos de interés público? 
El proyecto arquitectónico se ubica en uno de los centros fundacionales mejor consolidados de 
la ciudad de Bogotá, el diseño se plantea y se fundamenta con el fin de llevar la misma armonía 
que ya existe en el sector, esto con el fin de aprovechar la relación de BIC, Bien de Interés 
Cultural y respetar la arquitectura tradicional en el sector de las nueve manzanas. “La 
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arquitectura es una concepción de la mente. Debe ser concebida en su cabeza con los ojos 
cerrados. Sólo en esa forma puede visualizar el proyecto. El papel es sólo el medio para anotar 
la idea y transmitirla al cliente o al constructor” Le Corbusier (1934)   
Por otra parte, el proyecto se enfoca por medio de pasajes y en el trazo urbano dar una 
continuidad tipológica en patios para consolidar centros de manzana, este análisis resalta por las 
líneas reguladoras que conforman la manzana y así atribuye a la composición del proyecto 
arquitectónico. El Primer patrón de actuación que el autor describe se relaciona con la 
conformación del tejido urbano. “debe hacerse una reformalización espacial de ese tejido, 
entendiéndose éste, como una composición de volúmenes construidos con espacios 
intersticiales, o de vacíos organizados entre sólidos.” Gracia, F. d. (1972, pp. 244). De acuerdo 
con la anterior cita, el proyecto se ordena mediante un trazado urbano externo en las nueve 
manzanas e interno en el mismo, por otro lado, el equipamiento arquitectónico adquiere un 
valor, que corresponde a la arquitectura de apropiación ligada al lugar intervenido donde el 
elemento público, semipúblico y privado le da importancia al proyecto como un edificio 
público.  
El proyecto arquitectónico busca conectar por medio de elementos que articulen la ciudad en 
este caso patios y pasajes, que como se mencionó anteriormente pretende ordenar los espacios 
por medio de vacíos en centros de manzana, esto influye que el peatón sea el carácter principal 
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Figura 7. Axonometría general del proyecto arquitectónico. Fuente: elaboración propia. 
 
Manzana 
Esta escala consiste en el desarrollo de actividades urbanas creadas por los vacíos de la misma 
manzana, donde se manifiesta el concepto de patio, pasaje y recinto. Dentro de la manzana de 
intervención, se proponen espacios tales como se ven en la Figura 8. Patios y recintos creando 
actividades pasivas y recreativas dentro de la manzana. Estas actividades permiten que la 
población flotante por la manzana hacia la Plaza de Usaquén o la carrera séptima. 
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Figura 8. Manzana del proyecto y actividades respectivas. Fuente: elaboración propia.  
Del mismo modo, la manzana cumple ciertos requisitos que ordenan el espacio con actividades 
urbanas, creando un enlace urbano desde una actividad de encuentro a una actividad pasivo – 
recreativo por medio de los mismos pasajes en patios y recintos. El programa urbano cumple 
con la modificación de los diferentes escenarios planteados en el diseño de la manzana, con el 
fin de jerarquizar esos espacios para el peatón. Como se ve en la Figura 9, el espacio urbano 
ordena de alguna u otra manera el espacio que deja el pasaje y que se ve reflejado como patio o 
recinto en la manzana.  
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Figura 9. Espacio urbano. Fuente: elaboración propia. 
En la figura 10, se observa el programa urbano especificado en una tabla de contenido donde se 
encuentra la respectiva actividad, además, de los m² que corresponde a su diseño.  
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Acceso diagonal al 
parque. A: 64.9 m² 
Acceso principal por 
carrera 6. A: 118 m² 
Zona de encuentro, jardín 
tipo zen. A: 116.10 m² 
Zona de encuentro, zona 
dura. A: 85.8 m ² 
Parque recreativo infantil. 
A: 175.7 m² 
Zona de encuentro 
semiprivado. A: 66.5 m²  
Zona común pasiva.  
A: 155 m² 
Zona pasiva – activo entre 
proyectos. A: 345.40 m² 
Figura 10. Programa urbano. Fuente: elaboración propia. 
Asimismo, el perfil urbano es más fluido donde el usuario interactúa y disfruta de las 
actividades diseñadas en la manzana, además el flujo peatonal cambia dependiendo de la hora 
ya que este sector es de uso comercial. Como se observa en la Figura 11, en los perfiles viales se 
evidencia que en su mayoría el vehículo tiene mayor importancia en el anillo externo, sin 
embargo, en el anillo interno su prioridad son las vías totalmente peatonales o con acceso 
restringido a vehículos, como se demuestra a continuación.  
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Figura 11. Perfiles urbanos. Fuente: elaboración propia. 
¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de proyectos integrativos? 
El proyecto constructivo está caracterizado por tener una estructura metálica, en la parte interna 
de todo el proyecto, teniendo en cuenta esto y como en primera parte el proyecto se convierte en 
un carácter estereotómico que se resuelve en las fachadas donde existe un elemento que 
complementa el tipo de carácter que se quiere lograr en altura, como se observa en la Figura 12.  
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Figura 12. Axonometría estructural. Fuente: elaboración propia. 
La estructura del proyecto al ser metálica en su totalidad observa la integridad del proyecto y da 
importancia al carácter tectónico generando una idea construida por la luz al interior del 
proyecto. “En nuestros primeros años experimentamos con toda clase de formas y materiales, 
intentando así subvertir su empleo convencional, como para extraer de ellos algo oculto, algo 
invisible que infundiese vida a la arquitectura”.  Herzog J y Meuron P. (2001) 
Teniendo en cuenta la anterior cita, el proyecto tiene algunos componentes y materiales que 
componen la sostenibilidad del proyecto mediante el mismo, por ejemplo, los vidrios aislantes 
de baja emisividad, impide que la energía ya sea frio o calor generada en el interior se escape al 
exterior consiguiendo un ahorro económico en el proyecto. Por otro lado, el vidrio en doble 
fachada hace que el sistema interno sea más integrativo con el mismo y el medio ambiente, 
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además, en el desarrollo constructivo urbano se emplea la modificación de materiales poco 
dañinos para el sector y emplean materiales reciclables de la misma para el beneficio del 
entorno en el diseño del proyecto. 
Conceptos  
Se sintetiza en un espacio establecido donde el patio es un elemento vacío rodeado de muros o 
volúmenes que determinan el espacio de recinto comprendido dentro de ciertos límites, en los 
términos de estos personajes, el patio se entiende como: “Patio como arquetipo sistémico y 
versátil, capaz de cobijar una gran cantidad de usos, formas y escalas, estilos de recreación 
pasivo o activo a diferentes escalas. [...] así mismo, el pasaje es el elemento que permite la 
iluminación, ventilación de los espacios habitables como elemento articulador que posee 
organización ya que conecta un territorio”.  Zoido F, De la Vega S, Morales G, Mas Rafael y 
Lois R C., (2000, P 259; 262) 
Así como Samper plantea, el recinto es: “Es un espacio comprendido de ciertos límites. El tejido 
urbano tradicional, con los llenos y vacíos (manzana /calle), donde el recinto es un vacío que se 
encuentra al centro, que puede ser una plaza, se ha perdido con el movimiento moderno, donde 
los edificios están aislados.” Samper, G. (2013) 
El carácter estereotómico se entiende como un elemento pesado que le da importancia a la 
estructura portante del proyecto, teniendo en cuenta el concepto Campo Baeza entiende por 
arquitectura estereotómica: “Aquélla en que la fuerza de la gravedad se transmite de una manera 
continua, en un sistema estructural continuo y donde la continuidad constructiva es completa. Es 
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la arquitectura masiva, pétrea, pesante. La que se asienta sobre la tierra como si de ella naciera. 
Es la arquitectura que busca la luz, que perfora sus muros para que la luz entre en ella.” Campo, 
B, (2011, P 31)  
Por otro lado, el carácter tectónico se entiende como un elemento ligero y a su vez en el 
proyecto tiene la visual en sus cuatro fachadas, este concepto según Campo Baeza se entiende 
por la arquitectura tectónica: “Aquélla en que la fuerza en la gravedad se transmite de una 
manera sincopada, en un sistema estructural con nudo, con juntas, y donde la construcción es 
articulada. Es la arquitectura ósea, ligera. La que se posa sobre la tierra como alzándose de 
puntillas. Es la arquitectura que se defiende de la luz, que tiene que ir velando sus huecos para 
poder controlar la luz que la inunda” Campo, B, (2011, P 31)  
Posteriormente, se concluye que: 
- Como resultado de esta investigación trata de identificar, definir y describir la 
representación de la arquitectura de apropiación como propuesta urbana-arquitectónica 
en los conceptos de patios, recintos y pasajes como objetivo principal, un equipamiento 
de apropiación que facilita el diseño de inserción en manzana mediante patios y recintos 
en funciones recreativas o con actividades pasivas que proporcionen mejora no solo a la 
manzana, sino que también al centro fundacional de Usaquén, la propuesta debe permitir 
a una escala macro, meso y micro un desarrollo planificado generando la conexión del 
lugar a intervenir.  
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- El desarrollo del proyecto al ser un equipamiento de apropiación fortalece la conexión 
inmediata con la manzana y con el centro fundacional por medio de pasajes que se van 
conectando mediante los ejes propuestos en las nueve manzanas del mismo.  
- A partir de la estructura urbana existente y de su morfología actual se propone un plan de 
mejoramiento urbano por medio de nuevos espacios, en este caso pasajes que permitan la 
fluidez e integración de la movilidad del peatón por centros de manzana, y la 
consolidación de espacios por vacíos de lotes en la manzana, además de fomentar la 
inclusión en espacios de patios, recintos y pasajes dentro del proyecto arquitectónico. 
- Con respecto al proyecto arquitectónico en función a la concurrencia se plantea un 
edificio proyectado desde el espacio público por medio de pasajes que determinan la 
morfología del terreno para el carácter volumétrico del proyecto. Además, los pasajes 
permiten una fácil accesibilidad desde el espacio público hacia el edificio de apropiación 
en un espacio privado, y la visual permite generar la sensación pesada e iluminada 
(estereotómico y tectónico) en la altura del proyecto.  
- Teniendo en cuenta, la parte constructiva del proyecto y en función a la concurrencia se 
busca la solución del carácter estereotómico con materiales pesados y amigables con el 
medio ambiente y tectónicos con materiales tecnológicos que aproveche la iluminación 
natural, con el fin de lograr un proyecto sostenible generando la mejor calidad y el mejor 
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Discusión  
La planificación del proyecto se realiza bajo el criterio de “diseño concurrente” (Colombia, 
2010), donde se plantea una concurrencia en los componentes Urbanos, Arquitectónicos y 
Constructivos con el fin de intervenir, planificar y diseñar un espacio para el usuario y dar 
importancia con problemáticas reales de nuestra época actual.  
Teniendo en cuenta, patios, pasajes y recintos en el proyecto estos conceptos son la unificación 
de la manzana 14 con el centro fundacional en sí. De por sí solos, se conectan por los pasajes 
desde el anillo externo como pasajes principales y al anillo interno como pasajes secundarios 
con el fin de dar conexión directa con los centros de manzana. Por otro lado, los patios y los 
pasajes son los elementos que acompañan al pasaje y que determinan una actividad dentro de 
cada manzana. 
¿Cómo la arquitectura de apropiación aporta al centro fundacional? 
La arquitectura de apropiación, en el centro fundacional se basa de espacios flexibles, de allí se 
establece la modificación donde se plantea el edificio actuando dentro de los limites donde el 
proyecto se expande y afecta el entorno por los conectores que cambian la morfología del 
espacio urbano, es decir, “de algunos elementos o materiales para permitir modificaciones en su 
forma sin perder su estructura esencial. Es decir que el material se puede moldear de una manera 
tal que logra adoptar diferentes formas deseadas, pero en el momento que requiera volver a su 
forma inicial, lo puede hacer.” Vallecilla, (2000). 
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Además, basamos en un entorno que pueda tener cualquier uso ya sea educativo o cultural, que 
es el que le da la importancia principal a esa función del proyecto, los equipamientos por otro 
lado, forman una red de cumplimento de necesidades que ayudan al fortalecimiento de las 
capacidades y calidad de vida al usuario en la Localidad.  
 “El sistema de equipamientos es el conjunto de espacios y edificios destinados a proveer a los 
ciudadanos servicios sociales de carácter formativo, cultural, educativo, de salud, de culto, de 
bienestar social, deportivo y recreativo, así como a prestar apoyo funcional a la administración 
pública y a los servicios urbanos básicos de la ciudad.” Hacienda, (2016) 
Estos espacios activan el sector potencializando espacios que actualmente se encuentran vacíos 
o en deterioro, con la capacidad de desarrollar diferentes tipos de actividades que beneficie a 
todos los habitantes de la manzana y el sector.  
El proyecto en el centro fundacional se adapta con la funcionalidad de los conceptos que rigen 
un orden tipológico en los patios como articulador que ordena los espacios urbanos establecidos 
dichos anteriormente, por otro lado, se integran los pasajes en las 9 manzanas jerarquizando la 
conexión del centro de manzana con el parque de Usaquén, esta modificación en el diseño 
urbano, genera de alguna u otra forma un pasaje consolidado que busca el orden con lo demás 
proyectos en el centro fundacional de Usaquén.  
“Ese medio natural generalizado era utilizado por el hombre sin grandes transformaciones. Las 
técnicas y el trabajo se combinaban con las dadivas de la naturaleza, con la que se relacionaban 
sin otra mediación.” Santos, (2000, pág. 198).  
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Conclusiones  
- A partir de lo expuesto, se puede concluir que los objetivos expuestos mencionados 
anteriormente en la introducción y resultados se cumplieron ya que los elementos 
arquitectónicos articuladores del centro fundacional de Usaquén en el proyecto logra 
conectar los centros de manzana dentro del centro fundacional como uno de los objetivos 
principales, además de la conexión directa de la carrera séptima a la carrera quinta con el 
fin de invitar a la población flotante y fija a la interacción con los proyectos. 
- Por otro lado, la implementación de pasajes urbanos permite generar nodos dotados de 
espacio urbanos generados por patios y recintos, además de la articulación de la 
propuesta con el centro fundacional en los pasajes urbanos garantiza la inclusión del 
sector y el amplio aprovechamiento de los espacios urbanos generados. 
- Para terminar la arquitectura es una forma inigualable de ver las cosas, la arquitectura es 
una profesión multi-disciplinar que puede aportar a cualquier tema social, ambiental o 
económico, mejorando la calidad de vida  no solo de los habitantes, sino también, del 
planeta, además, sirve para generar espacios que el ser humano necesita y que gracias a 
la arquitectura que va cambiando al pasar los años, va mejorando la conexión con la 
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